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CRITICAS < Ll BROS 
Singularidades 
de un cinema 
plural 
Vicen~ Lluch: amb ulls 
ressuscitats 
Josetxo Cerdán (edJ 
La F<~br ,1c 1 df' C1nema Allernat1u de 
Barcelona/Fundnció Autor.SGAE 
Barcelont~. 1999 
V~ Uucil. nmb ulls tt?ssusot.1ts. es el 
segundo volumen de una colecc¡ón. acerta· 
damente bautizada como Los olvtdados. 
que oota el profesor de la Unrversklad Au· 
\6nüm.1 d~ Br"lrcelona Jose\xo Cerdán y 
que. en su pnn1e1 a enlreg<r Josep Uuis 
Font. Els {Xlssos perduts ( 1998l, daba rlOll 
c~as sobre 'rna tnste y bellA película rodada 
t".spléndl(larnente en la Barcelol1éi del (lar· 
do)f 1 ,mquiSI110, \17da de famtfta (Josep Llurs 
Font, 1963), lrlm q\le ya ernpezó a ser resc¿¡ 
tlJdo del olvKio. y por el propiO Josetxo Cer· 
dán. en k1 Ant .. J/ogt~1 cdtiC,1 del Cllle e$¡Jc1ño/ 
(Juho Pérez Perucl~t1, ed . 1997l. 
Po1 otra parte. Los olvidados anunc1a de 
manera 1111l11rrente (tal vez ya esté en las fl. 
urerias cuando lean esta reseña) un estud1o 
del crneasté'l Ramón MaSétts. autor de un. 
por cieculo con urk1 paldbra demasiado ni 
uso. Stngu~1t largometra¡e. T optcaf Spamsh 
0970J. ct.~sconcertante musical que prota· 
gomzó una toVencisrsrna Glilern11na Molla. 
Pero nótese que Id tan elusM1mente como 
nlélchar;onamcnte señalada S1r¡gula11dad o 
lflSUitlridad de IJntOS y tantOS fllms espaticr 
les obhga a pensar. paradóJICamente. en la 
ex~stenCiél de un muy nutnclo mchtpiéLwde 
P.xcep~:,ones et 11111estro c•nema, lo que da M 
como restutado um DI1Ó11k'lf.1c¡nematografia 
nocional. o sea. una cinematograffa coostr· 
tiJicla m.ís bten s•n una n01m1lJdad detecta-
bJ,~ o. al nlei iOS. dfteil de desc11b1t J 
Pese a su titulo en catA!Bn. VICenv Uuclt 
amb ulfs ressuc1tats ofrece colaboraciones 
redactJdas tanto en este Khoma -las me· 
nos-corno en castellnno. y en él, tras la pre-
sentación de su edttor. titulada · rro¡P.Cie de 
llarg recorreg11t •. Esteve Aiarnbau tri 1z.:1 una 
semblanza del c1ne.1sta valenc1.-1r10 - • L.n dJfi. 
Cil superV!Venclél de un fmncobmdor ·-en b 
que destaca el tortuoso cammo del me11to· 
na1e por el que pasó Uuch para i'lCCeíler a la 
d~reccíón {tras 16 años de profes1ór1) y así 
pode¡ realiza¡ su pnmer k1rgometra¡e de flc· 
c~1n CLa espera. 1956. seg(m leernos en la 
minuc1osa f,Jrnogrt.lfia mstreaoo por LUJS 
Fem<indez Colomdo) graetas a Osa Films. 
productora fundada por un rept~bhcano. Ma· 
nuel Torres U!r rodé. que hRbic1 sob1 evMdo a 
l.l\1<\C()Ildef\a a rw1erte \ras la GuenacMl 
Gi'll Soler (ayudante rle cheCCión y secr e 
tnna de VtcenQ Uuchl y Josetxo Credón son 
los responsables del Céipitulo Slgwente. 
'Fmgrnents d'un retral1rnpossrble (recull de 
textos sobre r de VJCen\! Lluchr . donde 
aportan una valiosis1mil documentactón so-
bre el persona¡e <con carta de Salvador Es· 
pntJ uJclurclal, y espectalrnente testJJnonlilfl 
un apas10nunte proyecto truncado. una fc11 · 
sa mustC<JI que rlel'Ñél titularse El tti'JidJdo no 
es tan solo una mont.Jria ( 1968>. DestaCiln 
también aqui las conmovedoras memonas 
de Lltl(( en su reencuentro con Valencra. ha· 
c1a 1976: Desde que lie vuelto desptll:?s dP. 
tan numerosas y lalfJc1S ausefiCk'ls-escllbló 
er1tonces Llu~- stento mas profundo el ltron 
de la raíz y lo contemplo todo con o¡os nue· 
\lOS o tal vez con OJOS resuc1tados <p. 25) 
Los esttKjros postenores de<frcados aJa 
obra de Uu9. que conceden llflí:l atellctón 
preem1nente a su tercer largometm¡c. B cer 
tJficado C1968J. úruca produCCión de filrns 
Can¡gó SA. y a su adaptación de k1 novel<~ 
de &priu L-11a (1970)¡ protagon1zada por 
Nuna Espert, vreoon fim'k1dos por el admira-
ble c1neasta Josep Uuis Font - "El meu des· 
cubnment de V iCen<( Lit rch • -; pot la Secre· 
tana de RedaCCión de k1 prcst~JIOsn revtsta 
Secue(ICiiJs. Marina Di& Lé>pez -"L:1s pn· 
meras pardoras de lluch • por k1 drrectora 
de l'l Mostra htiP.JllacJOnallle F1lms de Do-
nes de Bmcefona. Mar1a Selva Masoliver 
-·La 111corwcnrer 1c1a eh los deseos·- (;1m" 
bas, ocasiOnales colabomdoras de La ma 
dnguerdJ; por la profesorn de la UnJVL>r S1dad 
del Pais Vasco Carme11 Arocerl<l - • D1s· 
lors,ones" -. p:11 el CIIIICO ClnematoyrMrco 
Jo<1n Pons - "Del pop art al flower ¡xr.vel-
y f'ICll el híSIOrimloi dr~ cine IÍClj[lf 10 8e11 k1td0 
8and1ez Salas "Farsa. esperpento y Odr· 
sea·-. 
La lectum de lodos y cada tillO de eslr)S 
breves textos es g1andernente H1StruC\JVil y 
r10s acercan a, éil menos. dos peliculas escn 
samen\e hecuen\ados B ce,ilftcado. po¡ 
e¡emplo. cfepara la sorpr es¡¡ de t¡ue está pb 
gnda de u1seroones cf,egett::-Js c¡ut? poco lte-
nen que ve1 con el confl,cro plantrodo en la 
pelicula y IJliP. tnlenl,'l/1 cf¡s/raemos y defor-
ma/ L>l esqut:•lero iJás'co atgumental lCo 
nnen Arocena. p. 60) En wnnto <t !....1~,1. los 
autores en su ronJL•nto no ¡)<1rec~!l l va!omrta 
tanto como a la antenor. plies su estét/Cll, 
qo•?As pot rntentat mplat wJiinsmo (JIOfun· 
d,J y Stmbóltco err cadéJ ml<l!Jr211, so ha vuelto 
mas mnoa(Joan Pons. p. 72) 
Sea corno fuere gr.1C1as ¡¡ la pul~rcooón 
de linbajos corno el presente. V(lrnos supe-
tando paso a paso la SituaciÓn ¡ustilrnente 
denudada hace C<!SI una d&:níla por JuliO 
Pérez PenJChél (en su no Jl1(~r10S olvidado U· 
bro Cme esp.11iol. Algunos ¡ak){ICS Stglllflr..a/1· 
\lOs 1896·1936.Maclnd.Fúrns210, 1992l,y 
k1 Htslutk1 ele/ Cu~e espililOI V<l cfe¡ando de 
ser errltíl&IS genemles. un sosauk1 compell· 
d10 de lugares comunes e uJe.l(,lr.tftudes, o. 
dlCI10, en otras pabbms. varnos t iestemmclo 
esa mezcla de desdén, aull>fl;Jgek1CIÓII e ¡g 
nor anci.1 con la que solemos P.Vilh u un ¡J<1· 
lnmon1o cinematOtJr áfico centermno y rJural. 
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